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CCAFS	  Coordinating	  Unit	  	  
25	  August	  2014	  
	  
Dear	  Wayne	  
	  
Thank	  you	  for	  your	  letter	  of	  14	  July,	  which	  provides	  clear	  and	  detailed	  guidance	  on	  the	  
requirements	  for	  submission	  of	  the	  CRP7	  CCAFS	  extension	  proposal	  to	  the	  Consortium	  
Board.	  CCAFS	  very	  much	  appreciates	  the	  sets	  of	  thoughtful	  comments	  from	  both	  the	  
Consortium	  Office	  and	  the	  ISPC.	  	  
	  
We	  understand	  that	  there	  is	  no	  need	  for	  amendment	  to	  our	  proposal	  document,	  but	  that	  
CCAFS	  is	  asked	  to	  respond	  to	  the	  requests	  of	  the	  Consortium	  Office,	  which	  has	  considered	  
the	  independent	  comments	  of	  the	  ISPC.	  Please	  find	  our	  responses	  to	  the	  three	  requests	  of	  
the	  Consortium	  Office	  below,	  and	  the	  performance	  matrix	  attached	  in	  the	  designated	  
format.	  
	  
Note	  that	  we	  have	  made	  minor	  changes	  to	  the	  proposal,	  namely	  some	  changes	  in	  2025	  and	  
2019	  targets.	  Getting	  to	  these	  targets	  is	  an	  iterative	  process	  with	  numerous	  partners	  
involved.	  We	  don’t	  believe	  the	  changes	  made	  make	  any	  substantive	  difference	  to	  the	  
proposal.	  
	  
With	  best	  wishes	  
	  
Sonja	  Vermeulen,	  on	  behalf	  of	  CCAFS	  
	  
Requested	  changed	  and	  CCAFS	  response	  
	  
1.	  We	  ask	  that	  CCAFS	  and	  FTA	  provide	  a	  description	  of	  the	  climate	  
change	  activities	  they	  have	  agreed	  to	  undertake	  jointly	  and	  those	  they	  
have	  agreed	  to	  undertake	  separately	  (in	  no	  more	  than	  1	  page).	  	  
See	  Table	  1	  
2.	  We	  also	  recommend	  that	  CCAFS	  and	  Livestock	  and	  Fish	  discuss	  how	  
they	  can	  collaborate	  on	  decreasing	  the	  climate	  change	  footprint	  of	  
livestock	  (if	  this	  is	  not	  going	  on	  already)	  in	  order	  to	  show	  their	  joint	  
activities.	  	  
See	  Table	  2	  
3.	  Finally,	  we	  think	  that	  CCAFS	  can	  address	  the	  most	  substantive	  of	  the	  
ISPC’s	  comments	  in	  the	  same	  table,	  by	  providing	  links	  to	  the	  relevant	  
publications.	  CCAFS	  thanks	  the	  ISPC	  for	  their	  helpful	  comments,	  which	  
provide	  an	  important	  contribution	  to	  the	  learning	  approach	  within	  
CCAFS.	  We	  provide	  a	  table	  below	  that	  details	  how	  CCAFS	  plans	  to	  deal	  
with	  each	  of	  the	  most	  substantive	  comments	  from	  the	  ISPC	  (those	  
shown	  in	  bold	  in	  the	  ISPC’s	  text,	  which	  are	  also	  summarized	  in	  the	  five	  
over-­‐arching	  point	  provided	  by	  the	  ISPC	  on	  page	  one	  of	  their	  
comments).	  
See	  Annex	  1	  
